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National Agricultural Policy (DPN 1, 1984-1991, 1992-1997 DPN 2, 3 DPN 1998-2010), and the 
National Agro-Food Policy (DAN 2011-2020) was a transformation of the government to improve 
the country’s food quality. Various plans have been made through DPN and DAN. However, there 
are shortcomings in the DPN implemented with the aim of economic development alone. This 
study aims to put certain mechanisms for the development of the agricultural sector in line with 
the teachings of Islam which includes holistic human development. The research methodology 
used in this study is content analysis, analysing data using descriptive approach with a 
combination of qualitative approach of analyzing the text, including the analysis of documents 
and official reports, circulars, annual reports, statements of position, financial plan, reports 
agencies, and transcripts. The study found that the basic development of Islamic farmland is 
based on the concept of tauhidiyyah, rububiyyah, tazkiyyah, tanmiyyah, khilafah, insaniyyah, 
akhlaqiyyah which applies Islamic spiritual values including the preservation of the environment 
and the securities development. 
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Dasar Pertanian Negara (DPN 1 1984-1991, DPN 2 1992-1997, DPN 3 1998-2010), dan Dasar 
Agromakanan Negara (DAN 2011-2020) merupakan satu transformasi kerajaan bagi 
meningkatkan kualiti makanan negara. Pelbagai perancangan khusus telah dibuat melalui DPN 
dan DAN. Namun terdapat kepincangan dalam DPN yang dilaksanakan dengan tujuan 
pembangunan ekonomi semata-mata. Kajian ini bertujuan untuk meletakkan mekanisma tertentu 
agar pembangunan sektor pertanian selari dengan tuntutan Islam yang  merangkumi 
pembangunan insan secara syumul. Metodologi kajian ini menggunakan reka bentuk kajian 
analisis kandungan, data-data yang dikumpulkan dianalisis melalui pendekatan deskriptif dengan 
gabungan pendekatan kualitatif iaitu menganalisis teks termasuk menganalisis dokumen-
dokumen dan laporan-laporan rasmi,surat pekeliling, laporan tahunan,laporan jabatan, rancangan 
kewangan, laporan agensi,dan transkrip. Hasil kajian mendapati bahawa dasar pembangunan 
tanah pertanian Islam berteraskan konsep tauhidiyyah, rububiyyah, tazkiyyah, tanmiyyah, 
khilafah, insaniyyah, akhlaqiyyah yang menerapkan nilai-nilai kerohanian Islam termasuk 
pelestarian alam sekitar dan sekuriti pembangunan. 
 
Kata kunci: Dasar Pertanian Negara (DPN), Pembangunan Tanah Pertanian, Konsep 






Dasar Pertanian Negara DPN telah diisytiharkan kepada umum pada awal tahun 1984. Selepas 
pengisytiharan tersebut, jabatan dan agensi-agensi pelaksana telah menyusun strategi dan 
program-program bagi melaksanakan dasar tersebut. Bermula pada tahun 1984 (Dasar 
Pertanian Negara, 1984), Dasar Pertanian Negara DPN diperkenal oleh pihak kerajaan dan 
digubal untuk memajukan sektor pertanian. Penekanan DPN 1 1984-1991 untuk 
membangunkan sektor pertanian yang berorientasikan eksport, memenuhi suasana semasa iaitu 
tenaga buruh yang mencukupi, dasar ekonomi yang berkembang, sumber tanah yang 
mencukupi, tanaman komoditi kelapa sawit, getah dan infrastruktur diberi keutamaan. 
Pelaksanaannya telah dimulai dalam tahun 1985 (Chamhuri Siwar & Norshamliza Chamhuri, 
2009; Dasar Pertanian Negara Ketiga (1998- 2010), 1999). 
Dasar Pertanian Negara DPN 2 pula diperkenalkan pada tahun 1992-1997 dengan 
memberi penekanan kepada peningkatan produktiviti, kecekapan dan persaingan, 
meningkatkan keluasan tanaman kelapa sawit, dan pembangunan industri asas tani. Dasar ini 
memberi perhatian ke arah mengatasi kelemahan-kelemahan utama Dasar Pertanian Negara 
DPN 1 1984-1991 (Nik Hasyim Mustafa & Zulkifly Osman, 1989; Chamhuri Siwar & 
Norshamliza Chamhuri, 2009). Walau bagaimanapun, Dasar Pertanian Negara DPN 2 telah 
mengalami perubahan struktur yang dikenali sebagai Dasar Pertanian Baharu Negara DPBN 
1992-1998 untuk menangani masalah penurunan sumbangan relatif serta kehilangan daya saing 
sektor pertanian waktu itu terutama berkaitan kemorosotan dan krisis ekonomi dan kewangan, 
Cite as: Mohd Borhanuddin Zakaria, Prof Dr Amir Husin Mohd Nor, Dr Noor Lizza Mohamed, 
& Said Md. Yazid Ahmad, Juairiah Hasan. 2017. Dasar Pembangunan Tanah Pertanian 
Menurut Perspektif. Jurnal Islam dan Masyarakat Kontemporari 15(1): 106-117. 
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kekurangan tenaga buruh, upah meningkat, persaingan sumber tanah dan air, inflasi. Manakala 
peringkat globalisasi pula penubuhan dan pelaksanaan WTO, APEC dan AFTA (Chamuri 
Siwar & Surtahman Kastin Hasan, 2001). 
Manakala, Dasar Pertanian Negara DPN 3 digubal pada tahun 1998-2010 pula telah 
membuat beberapa penekanan antaranya ialah: meningkatkan daya saing sektor pertanian, 
memaksimumkan pendapatan melalui (1) penggunaan sumber secara optimum (2) 
meningkatkan sumbangan pertanian kepada KDNK (3) serta menambah pendapatan 
pengeluaran, di samping cuba mengubah sektor pekebun kecil dan memastikan pembangunan 
pertanian, perhutanan yang mapan serta dapat disesuaikan dengan perkembangan terbaru yang 
berlaku di dalam dan luar negara (Noraini Hj Idris & Ishak Yusuf, 2009). Mengikut Ahmad 
Sarji bin Abd Hamid (1978), Dasar Pertanian Negara DPN 3 1998-2010 ini telah digubal 
bertujuan untuk memaksimakan pendapatan daripada pertanian melalui penggunaan sumber 
negara dengan cekap dan mempergiatkan semula sumbangan sektor pertanian kepada 
pembangunan ekonomi negara keseluruhannya. 
Dengan berakhirnya tempoh Dasar Pertanian Negara Ketiga DPN 3 1998-2010, 
kerajaan telah mentransformasikan DPN dengan menggubal Dasar Agromakanan Negara 
(DAN) 2011- 2020 khusus menjamin bekalan makanan. Dasar Agromakanan (DAN) turut 
mendukung agenda pembangunan nasional dan dasar-dasar semasa kerajaan termasuklah 
Model Baru Ekonomi DEB, Program Transformasi Ekonomi dan Program Transformasi 
Kerajaan bagi membolehkan Malaysia tampil sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi 
menjelang tahun 2020 (Dasar Agromakanan Negara 2011-2020; Perangkaan Agromakanan, 
2014). 
 
DASAR PEMBANGUNAN MENURUT PERSPEKTIF ISLAM 
 
(a) Definisi Pembangunan Islam 
 
Konsep pembangunan pada pandangan Islam terbahagi kepada dua dimensi, iaitu jasmani dan 
rohani antaranya ialah (Syed Othman al-Habshi, 1986) : 
 
i. Pembangunan jasmani disebut sebagai pembangunan ekonomi, kebudayaan, 
pentadbiran, politik dan aktiviti manusia yang lain. 
ii. Pembangunan rohani bertolak daripada kesatuan kehidupan dunia dan akhirat serta 
mengutamakan pembangunan akhlak dan spiritual (al-Shalabi, Muhammad, 1985M-
1405H; Mohd Nasir Omar, 2013). 
Menurut Muhammad Syukri Salleh (2002) terdapat tiga dimensi perhubungan, iaitu 
perhubungan manusia sesama manusia dan manusia dengan alam, perhubungan manusia 
dengan Pencipta dan perhubungan manusia dengan komponen dalaman, iaitu hati, nafsu dan 
akal. Penggabungan antara pembangunan jasmani dengan rohani secara harmoni menjadikan 
usaha pembangunan berteraskan Islam sebagai ibadat, iaitu suatu kaedah penyembahan 
manusia sebagai khalifah kepada Tuhannya (Ibn Qayyim al-Jawziyyah, 1961). 
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(b) Hala Tuju Pembangunan Islam 
Semua aspek pembangunan di dalam Islam bertujuan untuk memberi keadilan sosial kepada 
seluruh lapisan masyarakat, sama ada mereka terdiri daripada orang-orang Islam ataupun tidak 
(Khursihid Ahmad, 1981). Keadilan ialah menepati tujuan beragama. Malah melakukan 
keadilan itu sendiri adalah satu kewajipan dan merupakan satu sifat ketaqwaan (Ibn Qayyim al-
Jawziyyah, 1961). Bahkan penyediaan peluang pekerjaan serta memiliki harta kepada seluruh 
masyarakat juga merupakan satu keadilan, menurut pandangan Islam. Islam menegaskan, 
semua sumber- sumber alam ciptaan Allah S.W.T yang dikurniakan kepada seluruh manusia 
dan mereka berhak memanfaatkannya secara saksama (Yahaya Ibrahim & Abd Hair Awang, 
2010). Mereka dibenarkan memilikinya mengikut keupayaan mereka sendiri, termasuklah 
bersifat kreatif dan inovatif dan juga melalui pendekatan ideologikal, empirikal dan pragmatik 
berdasarkan “ideal” yang praktikal dan dibenarkan (al-Qardhawi, Yusuf, 2012). 
Pembangunan dalam Islam hendaklah dimasukkan ke dalam ‘framework’ keadilan 
sosial Islam (Mohd Nasir Omar, 2013). Aktiviti-aktiviti ekonomi sewajibnya bertolak dari 
dalam ‘framework’ ini. Sehubungan dengan itu, konsep keadilan diutamakan daripada 
kekuasaan dan hanya Allah S.W.T sahaja dapat menyedia dan menentukan kriteria keadilan. 
Setiap Muslim dituntut supaya patuh kepada keadilan al-Sharicah (undang-undang Islam) (al-
Qardhawi, Yusuf, 2012) tanpa perasaan tertekan atau terancam. Islam menekankan, keadilan 
diutamakan daripada hak. Setiap orang yang mempunyai kekayaan, kuasa atau autoriti 
sewajibnya melakukan keadilan terlebih dahulu daripada menyempurnakan kewajipan yang 
ditentukan ke atasnya, dan kemudian ia boleh menuntut hak- haknya, menurut ketentuan 
undang-undang (Yahaya Ibrahim & Abd Hair Awang, 2010). 
Di dalam Islam juga, mereka yang lemah dan teraniaya tetap memiliki hak-hak asasi 
mereka daripada masyarakat seluruhnya dan mereka sentiasa dilayani secara terhormat di dalam 
apa juga keadaan. Selanjutnya pula, mereka yang memegang autoriti wajib ditaati, selama 
mereka bertindak di dalam pentadbiran dengan adil. Semua pertikaian dengan autoriti awam 
atau lainnya mestilah dibawa kepada autoriti kehakiman untuk diselesaikan (Muhammad Salam 
Madkur, 1963; Muhammad Abu Zuhrah, 1976; al-Shalabi, Muhammad, 1985M-1405H; al-
Ramli, Muhammad Ibn Abi cAbbas, 1938/1357; Faizah Hj Ismail, 2000). Berdasarkan 
peraturan-peraturan ini, semua perancangan pembangunan hendaklah berasaskan kepada 
keadilan sosial Islam, untuk memberi kebahagiaan yang sebenar kepada setiap individu (Nik 
Mohd Zain bin Nik Yusuf, 1991). 
Pembangunan yang tidak bertentangan dengan Islam bertujuan untuk meningkatkan 
kemakmuran rakyat amat digalakkan. Contohnya, pembangunan yang bertujuan untuk 
mencapai objektif‐objektif berikut adalah digalakkan oleh Islam (Miswan @ Abdul Hakim 
bin Mohammed, Abdul Hamid bin Hj. Mariman & Adibah binti Awang, 2009). Antaranya 
ialah: 
 
a. Meningkatkan aktiviti-aktiviti ekonomi setempat seperti pembangunan tanah 
bercampur, yang antara lain mengandungi rumah, pusat komersil, dan kawasan industri, 
sekolah, masjid. 
b. Meningkatkan taraf ekonomi penduduk iaitu pembangunan tanah pertanian terancang. 
c. Meningkatkan pulangan pelaburan iaitu membina bangunan yang canggih. 
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d. Meningkatkan nilai tanah. 
Tujuan asasi pembangunan dalam Islam ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah, demi 
mencari keredhaanNya, dengan cara memakmurkan bumi ini menerusi transformasi fizikal dan 
spiritual. Aspek ini sangat berkait rapat. Ini jelas dari ajaran al-Qur’an itu sendiri. Pertama, 
apabila Allah S.W.T. menurunkan Nabi Adam a.s dan Hawa ke muka bumi (al-Mashdah, cAbd 
Allah, t.th; Zactari, cAlauddin, 1996M-1417H), beliau disuruh untuk tinggal di atasnya dan 
mendirikan kediaman serta membina kehidupan. Kedua, Allah S.W.T. memerintahkan manusia 
supaya menuju kepada kehidupan akhirat tetapi tidak melupai kehidupan dunia (Khursihid 
Ahmad, 1981). 
Maka, cabaran yang harus dihadapi oleh umat Islam ialah pembangunan dengan 
menerapkan konsep-konsep yang lebih seimbang. Dasar-dasar itu ialah tazkiyyah 
(pembangunan kerohanian); tarbiyyah (pembangunan moral); tanmiyyah (pembangunan 
ekonomi dan sosial); tatawwur (pembangunan pendidikan dan budaya); dan taqaddum 
(pembangunan ketamadunan) (Siddiqi, Muzammil H. 2009). 
Pembangunan ketamadunan memang sudah terpahat di kalangan orang‐orang terdahulu. 
Al-Qur’an sendiri merakamkannya menerusi kisah‐kisah kerajaan Nabi Sulaiman a.s. dan 
kerajaan puteri Balqis. Ketamadunan yang lain juga boleh dibuktikan melalui penyaksian 
sejarah seperti kerajaan Mesir purba, kerajaan Babylon di Iraq, dan kerajaan Islam di India. 
Dari setiap pembangunan ketamadunan ini tercipta di antaranya istana-istana, bangunan-
bangunan awam, menara-menara, kubu-kubu, parit dan terusan serta kemudahan-kemudahan 
awam yang lain (al- Shalabi, Muhammad, 1985M-1405H; Sobri Salamon, 1989). Ini bererti, 
manusia itu, di atas inisiatif sendiri untuk maju, telah menggunakan kuasa akal dan fizikal yang 
Allah S.W.T berikan untuk membina ketamadunan menerusi pembangunan Islam. Manusia itu 
sendiri menjadi tonggaknya (al-Sahi, Shawqi cAbduh, 1984M-1404H; Zactari, cAlauddin, 
1996M-1417H). Walau bagaimanapun, pembangunan rohani di celah-celah ketamadunan itu 
tidak datang melainkan dengan hidayah Allah S.W.T. Maka, diturunkan para Nabi dan Rasul 
untuk melengkapkan ketamadunan fizikal dengan ketamadunan spiritual. Mesejnya jelas, iaitu 
di atas segala apa yang manusia lakukan di atas muka bumi ini, tujuannya tidak lain ialah 
mencari harta dan melakukan peribadatan kepada Allah S.W.T. 
 
FALSAFAH PEMBANGUNAN MENURUT ISLAM 
 
(a) Pembangunan Asas Agama 
Menurut falsafah pembangunan Islam, pembangunan melibatkan kehidupan yang berasaskan 
agama demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat (Mohd Nasir 
Omar, 2013). Pembangunan yang dimaksudkan ialah pembangunan kerohanian, pembangunan 
minda (al-Qardhawi, Yusuf, 2012), dan pembangunan sosiologikal yang meliputi amalan umat 
manusia berlandaskan hukum yang telah ditentukan oleh agama iaitu wajib, sunat, harus, 
haram, dan makruh. Umat Islam mesti mematuhi hukum yang telah ditentukan agama dalam 
menjalani kehidupan harian (Syed Othman al-Habshi, 1986). 
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Pembangunan merupakan proses untuk mempertingkatkan pencapaian dalam 
kehidupan daripada tahap rendah kepada tahap lebih tinggi yang lebih baik, yang mencakupi 
pembangunan dari segi material dan spiritual. Pembangunan material melibatkan pembangunan 
dari segi peningkatan ekonomi (al-Qardhawi, Yusuf, 2012) sistem pentadbiran dan politik yang 
lebih baik dan berwawasan dan kehidupan sosial yang bermatlamat. Manakala, dari segi 
spiritual pula, pembangunan yang dimaksudkan merangkumi kehidupan beragama, memiliki 
akhlak yang baik, kebudayaan yang dipegang dan kepercayaan yang ada dalam diri yang 
sentiasa memberi manfaat kepada kehidupan manusia sejagat (Syed Othman al-Habshi, 1986). 
Pembangunan merupakan satu bentuk perubahan sama ada dari segi ekonomi, sosial 
atau kemanusiaan kepada yang lebih baik. Meningkatkan taraf hidup daripada kehidupan 
miskin kepada lebih senang dan daripada kehidupan primitif kepada kehidupan moden (al-Sahi, 
Shawqi cAbduh, 1984M-1404H). Meningkatkan tahap pembangunan bermakna meningkatkan 
jumlah pendapatan perkapita dalam negara, meningkatkan taraf pendidikan, dan pembangunan 
infrastrukur. Tahap kemudahan kesihatan yang dinikmati penduduk perlu dipertingkatkan. 
Nisbah tempat tinggal dan bilangan penduduk sesebuah negara perlu diberi perhatian dalam 
pembangunan bagi menjadi petunjuk bahawa tahap pembangunan negara telah ditingkatkan 
(Durishah Idrus, 2002). 
Justeru itu, pembangunan dari sudut padangan Islam ialah suatu proses transformasi 
muka bumi ciptaan Allah S.W.T menerusi pembinaan bangunan atau loji dan struktur kekal 
yang lain, pemasangan kemudahan dalaman dan luaran yang berkaitan, penambahbaikan 
lanskap (al- Khatib, cAbd al-Karim, t.th.) serta peletakan kemudahan dan ameniti awam, bagi 
mewujudkan perjiranan yang moden dan sesuai untuk kependudukan manusia. Menurut 
falsafah pembangunan Islam lagi, pembangunan melibatkan kehidupan yang berasaskan 
agama, demi mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat (Ideris Endot, 
2006; Md Said @ Mohd Zaid Abdullah & Ismail Omar, 2012). 
 
(b) Pendekatan Pembangunan Islam 
Pembangunan Islam secara umumnya merupakan satu disiplin ilmu yang baru. Ia muncul 
sekitar tahun 70-an yang lalu. Terdapat dua faktor utama yang mendorong kemunculan ilmu 
pembangunan Islam ini. Antara faktornya ialah : 
 
i. Timbulnya kesedaran dalam kalangan umat Islam sendiri berikutan daripada 
kebangkitan semula Islam sekitar akhir tahun-tahun 60-an dan awal tahun-tahun 70-an. 
Hasil daripada kesedaran tersebut, komitmen umat Islam terhadap Islam semakin 
meningkat dan kukuh. Malahan usaha-usaha serius mula dilakukan agar ajaran-ajaran 
Islam dapat dipraktikkan dalam semua aspek kehidupan umat Islam. 
ii. Kemelut pembangunan yang semakin memuncak pada ketika itu. Misalnya, muncul di 
seluruh dunia isu-isu seperti kemiskinan yang bertambah meruncing, pengangguran, 
penyalahgunaan kuasa, rasuah, inflasi, krisis hutang dan masalah pergantungan yang 
semakin meningkat, jurang pendapatan dan keadilan sosioekonomi yang bertambah 
ketara, kemerosotan ekologi dan keruntuhan akhlak semakin mencapai tahap yang 
membimbangkan. 
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Walaupun pelbagai pendekatan dan dasar telah diterapkan, namun matlamat 
pembangunan yang diharapkan masih tidak berjaya dicapai. Hal ini mendorong umat Islam 
terutamanya para cendekiawan berfikir semula tentang bentuk dan kaedah pembangunan yang 
seharusnya dilaksanakan. lnilah dua faktor utama yang menjadi antara pendorong kepada 
munculnya pembanguan Islam pada tahun-tahun 70-an yang lalu. Perkembangan pembangunan 
ini jelas dilihat sekurang-kurangnya dalam dua aspek. Pertama, aspek perbendaharaan ilmunya 
yang sepadu dan holistik; dan kedua pula, aspek pelaksanaannya secara praktikal (Muhammad 
Syukri Salleh, 2002). Justeru itu, pendekatan Islam terhadap pembangunan dalam Islam seperti 
yang digariskan oleh para ulama, adalah seperti berikut. Antara pendekatan tersebut adalah 
seperti berikut : 
 
(i) Pendekatan Tauhidiyyah 
Keesaan dan kekuasaan Allah S.W.T. merupakan asas ini meletakkan peraturan tentang 
hubungan manusia dengan Allah S.W.T. dan manusia dengan manusia dan dengan alam. 
Tauhid merupakan elemen konsep pembangunan yang paling penting dan utama (al-Qardhawi, 
Yusuf, 2012). Ia merupakan tunjang kepada segala aspek kehidupan umat Islam (Muhammad 
Abu Zuhrah, 1976). Dalam al-Qur’an, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang elemen 
tauhid. Antaranya termasuklah firman Allah S.W.T : 
 
ء   ْ َّ َشي ر   إِنَّا ُكل دي
ليْقنياهل بِقي  ٤٩خي
 
Maksudnya: 
“Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir” 
(Surah al-Qamar, 54: 49) 
 
Menurut al-Tabari dan Ibn Kathir ayat ini diturunkan berhubung tindakan kaum Musyrikin 
Quraisy yang tidak mempercayai dan menolak takdir Allah S.W.T (al-Qurtubi, Muhammad Ibn 
Ahmad, t.th.; Ibn Kathir, Ismacil, 1385M-1966H; al-Alusi, Abu Fadl Shihab al-Din Mahmud, 
t.th.). Hal ini berdasarkan Hadis Rasulullah s.a.w yang bermaksud : Diriwayatkan daripada Abu 
Hurayrah r.a., “Bahawa pada suatu hari kaum Musyrikin Quraisy datang menemui Rasulullah 
s.a.w untuk memperdebat tentang masalah takdir (ketentuan Allah S.W.T) (Muslim, Abi 
Husayn Muslim bin al- Hujjaj al-Qurasiyy Naysaburi, 1983). Tidak lama kemudian, turunlah 
ayat al-Qur’an yang berbunyi : “Semasa mereka diseret di dalam neraka (dengan keadaan 
tertiarap) atas muka mereka, (serta dikatakan kepada mereka) rasalah kamu bakaran api neraka. 
Sesungguhnya Kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir (yang telah ditentukan)”. 
 
(ii) Pendekatan Rububiyyah 
Sifat Allah S.W.T sebagai penguasa yang membuat peraturan-peraturan bagi menampung dan 
menjaga serta mengarahkan kehidupan makhluk ke arah kesempurnaanya. Ini merupakan 
hukum yang asasi alam sejagat yang menunjukkan kepada cara yang ditetapkan oleh Allah 
S.W.T bagi menjamin pembangunan sumber-sumber alam secara bermunafaat dan juga 
hubungan saling bantu membantu antara satu sama lain (al-Sahi, Shawqi cAbduh, 1984M-




Di dalam konteks peraturan yang ditetapkan oleh Allah S.W.T, inilah usaha-usaha 
manusia harus berlaku (Khursihid Ahmad, 1981). Perkataan rububiyyah berasal daripada 
perkataan rabb yang mempunyai beberapa erti dan antara yang paling utama bererti Allah 
S.W.T. Sesuatu selain Allah S.W.T tidak disebut rabb, kecuali penggunaannya yang 
disandarkan kepada perkataan lain seperti rabb al-bayt (pemilik rumah). Selain itu, perkataan 
rabb ini juga diertikan sebagai tuan, pemilik, pencipta, pengurus, pendidik dan penjaga (al-
Qardhawi, Yusuf, 2012). 
Secara terminologi pula, al-Mawdudi (1979) dan al-Qardhawi (1995) mendefinisikan 
rububiyyah sebagai ictiqad (kepercayaan dan pegangan) dengan sepenuh hati bahawa Allah 
S.W.T merupakan Pencipta, Pemilik, Penguasa, Pentadbir dan Pengurus seluruh alam ini. 
Dengan kata lain, hanya Allah S.W.T yang berkuasa dan mempunyai hak ketuanan terhadap 
segala sesuatu tanpa sebarang persekutuan dan perkongsian dengan sesiapapun. Berdasarkan 
pengertian Tauhid al-Rububiyyah ini, Sayyid Qutb (1987) menyatakan terdapat dua aspek 
utama dalam Tauhid al- Rububiyyah ini. Antara aspeknya ialah : 
 
i. Khaliqiyyah (Pencipta), dan 
ii. Hakimiyyah (Pemilik, Penguasa, Pentadbir, dan Pengurus). 
Kesediaan dan kesanggupan seseorang hamba itu mentauhidkan Allah S.W.T dari segi 
al- Rububiyyah ini akan membawanya meyakini Tauhid al-Uluhiyyah, iaitu mengesakan Allah 
S.W.T dalam pengabdian. Bahagian kedua pula ialah Tauhid al-Uluhiyyah. Menurut Ibn 
Manzur (1991M- 1412H) dan uluhiyyah berasal daripada perkataan aliha, ya’lahu, ilahatan 
dan uluhiyyatan. Perkataan al-Ilah ialah satu kata nama yang bererti sesuatu yang disembah, 
manakala uluhiyyah pula bermaksud peribadatan atau perhambaan. 
Secara terminologi pula, al-Atram (1992) mendefinisikan Tauhid al-Uluhiyyah  sebagai 
mengakui bahawa hanya Allah S.W.T yang Esa (ifrad) yang layak disembah, ditaati dan 
dipatuhi secara mutlak. Dengan kata lain, ia merupakan pengesaan Allah SWT dengan 
beribadah, tunduk dan taat sepenuhnya (al-Mucjam al-cArabi al-asasi, Jamacah min Kibar al-
Lughawiyyin al-cArabi, al-Munazamah al-cArabiyyah al-Tarbiyyah wa al-Thaqafah wa al-
cUlum, t.th.; Ibrahim Anis, 1972; al- Khalil al-Nahwi, 1999M/1419H; al-Fayruz Abadi, 
cAllamah Majd al-Din Muhammad Ibn Yackub al- Fayruz Abadi, 1991M-1412H; Fuad Irfan 
al-Bustani, 1986). 
Paksi kepada Tauhid al-Uluhiyyah ini ialah dua kalimah syahadah. Dengan kata lain, 
kemestian bagi mereka yang melafazkan syahadah itu adalah dengan mentauhidkan Allah 
S.W.T dari segi ibadah dengan tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah S.W.T. 
Pengakuan itu sendiri membawa makna Allah S.W.T sahajalah Tuhan yang layak disembah 
(Mohd Syukri Hanapi, 2014). 
 
(iii) Pendekatan Khilafah 
Peranan manusia sebagai utusan Allah S.W.T di bumi. Asas ini menentukan status dan peranan 
manusia, ia menjelaskan tanggungjawab manusia sebagai manusia, sebagai Muslim dan sebagai 
umat Islam selaku penerima peranan khalifah Allah S.W.T di bumi. Dari sini, terbitnya konsep 
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Islam tentang manusia sebagai pemegang amanah Allah S.W.T dalam bidang akhlak, politik 
dan ekonomi, dan juga prinsip-prinsip pengaturan masyarakat. Tanggungjawab manusia 
sebagai khalifah di bumi merupakan elemen konsep pembangunan Islam. Ia merupakan fungsi 
yang menghubungkan manusia sesama manusia (hablun min al-nas), manakala al-cUbudiyyah 
pula merupakan fungsi yang menghubungkan manusia dengan Allah S.W.T (hablun min Allah). 
Dengan kata lain, setiap hamba itu ialah khalifah dan setiap khalifah itu pula adalah hamba. 
Kedua-duanya tidak boleh dipisahkan dan juga tidak terlepas daripada berhubungan dengan 
Allah S.W.T. 
Dalam al-Qur’an, terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang elemen khalifah di 
bumi ini. Antaranya termasuklah firman Allah S.W.T (al-Qur’an, surah al-Baqarah 2:30) yang 
bermaksud : “Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat : “Sesungguhnya Aku 
hendak menjadikan seorang khalifah di bumi”. Mereka bertanya (tentang hikmah ketetapan 
Tuhan itu dengan berkata) : “Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu 
orang yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), pada hal 
kami sentiasa bertasbih dengan memujiMu dan menyucikanMu?”. Allah S.W.T berfirman : 
“Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa yang kamu tidak mengetahuinya”. 
Oleh itu, jelaslah bahawa tugas khalifah ini bukanlah bermaksud menggantikan atau 
mewakili Allah S.W.T atas sebab ketiadaan atau ketidakmampuanNya menguruskan muka 
bumi ini. Selain itu, ia bukan juga bermaksud Allah S.W.T menjadikan manusia berkedudukan 
sebagai Tuhan di muka bumi (M. Quraish Shihab, 1996). Sebenarnya penugasan manusia 
sebagai khalifah ini merujuk kepada tanggungjawab atau beban tugas dalam mengurus, 
mentadbir dan membangunkan muka bumi ini mengikut prinsip-prinsip Islam. Dalam perkataan 
lain, manusia itu adalah sebagai pelaku pembangunan (Mohd Syukri Hanapi, 2014). 
 
(iv) Pendekatan Tazkiyyah 
Penyucian dan pertumbuhan yang sewajarnya, semua Nabi-nabi Allah S.W.T ialah, antara lain, 
mensucikan manusia dalam semua hubungannya dengan Allah S.W.T, dengan manusia, dengan 
alam sekitar, dengan masyarakat dan dengan negara (M. Quraish Shihab, 1996). Dengan itu, 
konsep pembangunan Islam hendaklah diterbitkan daripada dasar tazkiyyah di atas, kerana ia 
berkaitan dengan persoalan pembangunan manusia dalam semua dimensinya. ia memberi 
perhatian kepada pertumbuhan dan perkembangan ke arah kesempurnaan melalui penyucian 
sikap dan hubungan. 
Hasil dari tazkiyyah ialah falah iaitu kesejahteraan di dunia dan akhirat. Konsep 
pembangunan Islam juga adalah bersifat komprehensif, seperti mana yang telah dijelaskan, 
ianya meliputi aspek- aspek akhlak, kerohanian dan kebendaan (al-Qardhawi, Yusuf, 2012). 
Penekanan pembangunan akan digerakkan kepada pengoptimuman kesejahteraan manusia 
dikesemua dimensi-dimensi tersebut. Akhlak dan kebendaan, kerohanian dan fizikal, ekonomi 
dan sosial tidak dipisah. 
Kesejahteraan inilah yang akan melewati kesejahteraan sementara dunia iaitu 
kesejahteraan yang abadi di akhirat (Muhammad Kamal Hasan, 1986). Konsep pembangunan 
mengikut perspektif Islam berpunca daripada konsep tazkiyyah (Khursihid Ahmad, 1981). 
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(v) Prinsip-Prinsip Tazkiyyah 
Di antara hasil tazkiyyah ialah falah, iaitu kemajuan di dunia dan akhirat. Berdasarkan prinsip- 
prinsip utama al-falah ialah sebagai berikut : 
 
i. Konsep pembangunan Islam mempunyai sifat yang menyeluruh, ia merangkumi aspek- 
aspek moral, kerohanian dan kebendaan. Pembangunan menjadi suatu kegiatan yang 
berorientasikan nilai dan matlamat penyempurnaan kesejahteraan manusia dalam semua 
aspek itu. Aspek moral dan kebendaan, ekonomi dan sosial, kerohanian dan fizikal tidak 
boleh dipisahkan. Matlamatnya bukan sekadar kebajikan di dunia ini. Ia ingin melihat 
kesejahteraan itu berterusan sampai ke alam akhirat dan ia tidak melihat sebarang 
konflik antara tujuan-tujuan itu. Dimensi ini tidak terdapat dalam konsep-konsep 
pembangunan masa kini (Mohd Nasir Omar, 2013). 
ii. Fokus usaha pembangunan dan terasnya ialah pembangunan manusia. Dengan demikian 
pembangunan diertikan sebagai pembangunan manusia dan alam sekitar fizikal dan 
sosio-budayanya. Mengikut konsep semasa, alam sekitar fizikal yang merangkumi alam 
tabi’i dan institusi-institusi itulah yang menjadi daerah sebenar kepada kegiatan-
kegiatan pembangunan. Islam menegaskan bahawa daerah operasinya ialah manusia 
dalam dirinya dan di luar dirinya. Oleh yang demikian, sikap, dorongan, perasaan dan 
aspirasi diambil kira dalam membuat dasar di samping faktor-faktor sumber alam, 
modal, buruh, pendidikan, kemahiran, organisasi. Jadi di satu pihak, Islam mengalihkan 
fokus usaha pembangunan dari alam sekitar kepada manusia dalam konteks 
kemasyarakatannya. 
iii. Pembangunan ekonomi ialah satu kegiatan yang bersifat multi-dimensional, lebih-lebih 
lagi dalam satu rangka usaha Islam. Oleh kerana usaha harus dilakukan serentak dalam 
beberapa arah, maka dari segi teori sesuatu metodologi yang mengasingkan satu faktor 
penting sahaja dengan penumpuan yang hampir seluruhnya dikhususkan kepada faktor 
itu tidak dapat diterima. Islam ingin memberikan perhatian yang sewajarnya kepada 
semua faktor dan kekuatan yang berbeza itu (Khursihid Ahmad, 1981). 
iv. Pembangunan ekonomi melibatkan beberapa perubahan, kuantitatif dan juga kualitatif. 
Penglibatan dengan perubahan kuantitatif, walaupun perlu dan boleh dipertahankan 
kepentingannya, malangnya telah membawa kepada pengabaian aspek-aspek kualitatif 
dalam pembangunan, khususnya dalam kehidupan amnya. Islam membetulkan 
kesilapan ini. 
Walau bagaimanapun, menurut pendapat Syeikh Siddiqi (2015) antara cabaran yang 
harus dihadapi oleh umat Islam ialah dengan menerapkan ciri-ciri pembangunan yang lebih 
seimbang itu adalah seperti berikut : 
 
i. Tazkiyyah (pembangunan kerohanian), 
ii. Tarbiyyah (pembangunan moral), 
iii. Tanmiyyah (pembangunan ekonomi dan sosial), 
iv. Tatawwur (pembangunan pendidikan dan budaya) dan, 
v. Taqaddum (pembangunan ketamadunan). 





Falsafah pembangunan berteraskan kepada tauhidiyyah, rububiyyah, tazkiyah, khilafah, 
taqaddumiyyah, tatawuriyyah semua adalah asas dalam pembangunan Islam. Pembangunan 
yang berteraskan akhlaqiyyah dan insaniyyah dan menuruti pembangunan seimbang, 
keutamaan dan kepentingan darurat, hajiyyah dan tahsiniyyah diketengahkan dalam 
pembangunan Islam. Dalam hal ini, pembangunan Islam adalah pembangunan yang tiada 
sebarang kemudaratan, mencegah segala pembaziran, mengutama yang penting dalam agama, 
mengelak segala penyelewengan dan kemusnahan alam sekitar dan pelestarian alam sekitar. 
Pada hakikatnya pembangunan tanah pertanian umat Islam hari ini telah dilaksanakan dengan 
penuh dedikasi serta asuhan yang berterusan dibawah perlaksanaan hukum-hukum Islam. 
Justeru itu, Dasar Pertanian Negara DPN dan DAN diharapkan agar memainkan peranannya 
dalam menggalakkan pertumbuhan sektor pertanian dan pembangunan petani selaras dengan 
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